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строительства, Секретариат Совета Республики Национального собрания 
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Сложившаяся социально-экономическая ситуация в стране повлекла уве-
личение количества нестабильных рабочих мест, рост безработицы и необходи-
мость в связи с этим поиска новых способов и методов решения проблем соци-
альной защиты безработных. Они должны быть направлены на смягчение сни-
жения уровня жизни граждан, потерявших работу, поддержку уровня жизни без-
работных на социально приемлемом уровне до момента нового трудоустройства.  
В связи с этим пунктами 40 и 41 приложения 1 (Комплекс мероприятий 
подпрограмм 1 — 5 Государственной программы) к Государственной программе 
о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 — 2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 
января 2016 г. № 73, предусмотрены разработка предложений о развитии систе-
мы страхования от безработицы в Республике Беларусь и совершенствование 
механизма материальной дифференцированной поддержки безработных путем 
доведения размера пособия по безработице до величины бюджета прожиточного 
минимума (далее — БПМ). 
На основе изучения опыта систем социальной защиты экономически раз-
витых стран (Канада, Австрия, Германия, Испания), необходимым элементом 
которых является страхование от безработицы, а также с учетом государствен-
ной политики содействия занятости и защиты от безработицы в Республике Бе-
ларусь можно сделать вывод, что в нашей стране материальная поддержка без-
работных должна осуществляться на основе тесного взаимодействия двух си-
стем — системы страхования от безработицы и системы социальной помощи [1].  
Если цель первой — поддержка экономически активного населения на 
ограниченный период времени, то цель второй — поддержка беднейших слоев 
населения на длительный промежуток времени. Главное отличие состоит в том, 
что система страхования от безработицы финансируется из специального стра-
хового фонда; система социальной помощи — из государственного бюджета.  
Страховое пособие по безработице предназначается безработным, являю-
щимся страхователями и (или) застрахованными лицами, первоочередным усло-
вием отнесения к которым является уплата страховых взносов. Оно корреспон-
дирует с экономической эффективностью (результативностью) модели страхо-
вания от безработицы. 
Социальное пособие по безработице предназначается лицам, не имеющим 







ся к безработным с правом на пособие. Оно соотносится с социальной эффек-
тивностью (результативностью) модели страхования от безработицы. 
Разграничение систем материальной поддержки безработных посредством 
страхования от безработицы и посредством социальной помощи, на наш взгляд, 
имеет принципиальное значение при разработке концепции системы поддержки 
безработных. Возможность сосуществования двух данных видов пособий явля-
ется одним из стартовых условий организации страхования от безработицы и 
придания ему статуса обязательного страхования. На начальном этапе обоснова-
но преобладание социальных пособий, в дальнейшем желательно их паритетное 
соотношение, в перспективе — преобладание страховых пособий.  
В настоящее время обязательность финансового участия застрахованных 
лиц и нанимателей в социальной защите безработных отсутствует. Выплата по-
собий по безработице осуществляется из бюджета государственного внебюд-
жетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее — 
бюджет фонда), формируемого за счет обязательных отчислений нанимателей на 
социальное страхование.  
Законодательно установленные принципы выплаты пособия по безрабо-
тице вызывают ряд принципиальных возражений: 
размер пособия безработному формально увязан со средней заработной 
платой (доходом) по последнему месту работы, но ограничен размером двух ба-
зовых величин;  
отмена обязательных отчислений в государственный фонд содействия за-
нятости ликвидировало целевую базу пособия. 
Введение страхования от безработицы позволит постепенно сформировать 
отдельные целевые средства для финансирования страховых пособий по безра-
ботице и тем самым освободить общую систему от таких расходов. Страхование 
от безработицы должно занять одно из ключевых мест в системе социальных 
амортизаторов отечественной экономики, способствующих ее эффективному 
вхождению в мировой рынок. 
Анализ законодательства Республики Беларусь показал, что в целях вве-
дения страхования от безработицы потребуется внести поправки в Закон Рес-
публики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Бе-
ларусь» (далее — Закон о занятости) в части понятийного аппарата, общих по-
ложений о выплате пособий по безработице, порядка и условий назначения и 
выплаты социальных пособий по безработице и др.  
В связи с кардинальным изменением системы выплаты пособий целесооб-
разным видится правовые, экономические и организационные основы функцио-
нирования института обязательного страхования работников от безработицы за-
крепить в новом законе о страховании от безработицы.  
Полагаем, что право на страховое пособие по безработице должны иметь 
лица, которые в установленном Законом о занятости порядке получили статус 
безработного, застрахованы на случай безработицы и имеют установленный но-







Функции страховщика по страхованию от безработицы может выполнять 
либо отдельный фонд занятости населения, либо Фонд социальной защиты насе-
ления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, который 
осуществляет ведение индивидуального (персонифицированного) учета в систе-
ме государственного социального страхования. Во втором случае учет сведений 
о взносах на страхование застрахованных лиц от безработицы может осуществ-
ляться в системе государственного социального страхования в их индивидуаль-
ном лицевом счете (например, в выделенной специально части).  
Использование такого учета позволит избежать расходов на создание от-
дельной системы по сбору и учету целевых взносов (по сути, дублирующей дей-
ствующую). Сведения, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете застра-
хованного лица, уже накапливаются Фондом социальной защиты населения. 
Кроме того, осуществление государственного социального страхования, в том 
числе от безработицы, в рамках одной структуры обеспечит комплексную оцен-
ку системы государственного обязательного страхования. 
Объекты для начисления взносов на страхование от безработицы в бюд-
жет фонда определены в Законе Республики Беларусь от 29 февраля 1996 года 
«Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюджетно-
го фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». Тарифы взносов 
и порядок их уплаты должны устанавливаться Президентом Республики Бела-
русь (по аналогии с профессиональным пенсионным страхованием). В частно-
сти, взносы на страхование от безработицы должны использоваться только 
в случаях и порядке, предусмотренных этим Законом. 
В связи с отсутствием средств страхования от безработицы на стадии 
внедрения системы страхования от безработицы с целью оперативного форми-
рования необходимого объема средств в качестве участников их формирования 
можно рассматривать нанимателей и государство. С целью минимизации 
нагрузки как на население, так и на субъекты хозяйствования возможно пере-
распределение средств, уплачиваемых в рамках взносов на государственное со-
циальное страхование. При этом вклад государства (бюджета) может опреде-
ляться исходя из размеров средств, необходимых для выплаты социального по-
собия по безработице. 
Должен быть определен минимальный страховой стаж, продолжитель-
ность которого с учетом сложившихся соотношений занятого и безработного 
населения позволит обеспечить необходимый объем средств на страхование от 
безработицы для лиц, имеющих право на получение страхового пособия по без-
работице, например, не менее 2 лет. С учетом практики зарубежных стран клю-
чевыми основаниями для приобретения такого права должны являться: потеря 
работа по не зависящим от работника причинам и наличие минимального стра-
хового стажа. 
Исчисление размера страхового пособия по безработице от БПМ в сред-
нем на душу населения обусловлено рядом причин: 
размер БПМ традиционно превышает 50 % размера минимальной зара-







тости и защите от безработицы» оправданным является использование большей 
величины [2]; 
БПМ является социальным нормативом, в отношении которого четко 
определен механизм формирования и пересмотра; 
БПМ традиционно используется в системе социальной защиты населения 
для расчета величин пособий, а также для определения уровня малообеспечен-
ности. 
При установлении размера пособия и его дифференциации для различных 
категорий безработных возможны 2 подхода: постепенное расширение состава 
категорий граждан, участвующих в страховании от безработицы и, соответ-
ственно, категорий безработных, имеющих право на получение страхового (а не 
социального) пособия по безработице; постепенное изменение не состава за-
страхованных лиц, а требований к страховому стажу и дифференциации размера 
страхового пособия по безработице в зависимости от страхового стажа. Второй 
подход предпочтительнее, так как учитывает вклад работника в систему страхо-
вания от безработицы и тенденцию системы социальной защиты перехода от ка-
тегориального подхода к адресному. 
По мере накопления страхового стажа в рамках системы страхования от 
безработицы общая система государственного социального страхования будет 
постепенно освобождаться от обязательств и расходов по финансированию не 
свойственных ей функций по страхованию безработицы (в виде социальных по-
собий по безработице), что явится одной из гарантий ее стабильного функцио-
нирования в перспективе. 
Как указывалось выше, потребуется корректировка ряда нормативных 
правовых актов Республики Беларусь. Помимо Закона о занятости это законы 
«Об основах государственного социального страхования», «Об обязательных 
страховых взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь», «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе государственного социального страхования» и др. 
На долгосрочную перспективу задачей совершенствования законодательства 
в сфере государственного социального страхования может стать разработка еди-
ного закона о государственном социальном страховании с регулированием всех 
видов обязательного социального страхования. 
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